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從五通故事的流變 
看《聊齋誌異．五通》兩篇中人之重要性 
陳柏瑩  孔嘉怡 
 
一. 蒲松齡簡介 
 
 蒲松齡（1640－1715），字留仙，別號柳泉居士，山東淄川人，世稱聊齋先
生。他出生於貧困的書香門第，十九歲應童子試，接連考取縣、府、道三個第一，
名震一時，但以後卻屢試不第，一直至七十一歲時才補歲貢生。三十一歲時，他
在江蘇寶應縣當過一年幕賓，翌年辭職回鄉，到本縣西鋪村畢際友家做塾師，終
生過著清貧的生活。蒲松齡窮困潦倒的一生，令他對封建社會、政治和科舉制度
的黑暗和腐朽有更深刻的體會，《聊齋誌異》正是蒲松齡對黑暗社會體會的反映，
他用了長達數十年的時間創作、修改、增補和定稿小說。他言：「才非幹寶，雅
愛搜神；情類黃州，喜人談鬼。聞則命筆，遂以成編。久之，四方同人又以郵筒
相寄，因而物以好聚，所積益夥。」221可見《聊齋誌異》的題材有些是蒲松齡的
親身見聞，有些是取材於民間傳說再加以創作。 
 
 他在 1679 年《聊齋志異》中的〈自志〉提到「獨是子夜熒熒，燈昏欲蕊，
蕭齋瑟瑟，案冷凝冰，集腋為裘，妄續幽冥之錄；浮白載筆，僅成孤憤之書。寄
託如此，亦足悲矣！嗟呼，驚霜寒雀，抱樹無溫；吊月秋蟲，偎闌自熱。知我者，
其在青林黑塞間乎！」222可見，《聊齋誌異》是一本有寄託、有寓意的創作，蒲
松齡借鬼神故事寄託了「孤憤」之情，即他對現實的強烈不滿和憤慨，也借小說
反映了廣闊的現實社會情況。 
 
 
二. 五通起源和原型 
 
 五通的由來，歷來眾說紛紜，未有確切定論。根據資料，五通神始載於南宋
洪邁著的《夷堅志》，載有十多篇五通的故事。小說中五通故事大致可分為三類；
                                                     
221
 蒲松齡：《聊齋誌異》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011
年），頁 78。 
222
 同上。 
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一是強暴女性，二是賜人錢財，三是假借錢財淫慾婦女。《夷堅志．江南木客》
中云五通神「尤喜淫」223，可隨心所欲化形淫慾婦女，例如可變成士大夫美男子，
又可變成動物，如猴猱、尨、蝦蟆；祂又能賜人錢財，但若五通神不高興又能奪
回錢財，見「能使人乍富，故小人好之，致奉事以祈無妄之福，若微忤其意，則
又移奪而之他。」224小說中的女性遭五通淫慾後痛苦或產怪胎而死，又或死於非
命，可見五通的原始形象為兇惡的淫神。 
 
 宋代的《夷堅志》、明代的《庚已編》、明代《獪園》等書則載五通來自「山
魈」，因祂的淫行及賜被淫婦以小人利的行徑與山魈十分相似225。唐代傳奇小說
柳宗元的《龍城錄》則載五通為鬼類。亦有云五通可能源於佛教的五通仙，因五
通與五通仙皆好色，且〈夷堅志．古塔主〉中載五通被供奉在「大禪剎」中226 ，
可見五通與佛教關係密切。 
 
 
三. 五通與「淫祠」 
 
 五通亦常與五顯混淆，但兩者明顯有分別。五顯是獲官方認證的「正祠」，
而五通則是「淫祠」，指未納入國家禮制而為法律所禁止的民間宗教和民間信仰
227。 《禮記．曲禮》謂：「非所祭而祭之，名曰淫祀。」淫是「過當」的意思，
不合禮制的祭祀，即為淫祀或淫祠。「祠」與「祀」互通，既可指祭祀活動，又
可指祭神之所。中國古代，淫祠通常是民間不合國家祀禮的宗教信仰的總稱228。 
事實上五顯並不好色，更會施藥救人，故此袁珂認為五顯為「正神」，五通為「淫
邪神」，兩者不應混淆。229 
 
 
 
 
                                                     
223
 洪邁：《夷堅丁志》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
頁數不詳。 
224
 洪邁著、李宏主編：《夷堅志》（北京：九洲圖書出版，1998 年），頁 1323。 
225
 劉燕萍：《淫神、弔詭心理與「抗神」－論《聊齋誌異》〈五通〉及〈五通．又〉》，載於
周建渝、張洪年、張雙慶編：《重讀經典中國傳統小說與戲曲的多重透視》（香港，牛津出
版社，2009 年），頁 357。 
226
 劉燕萍：〈淫祠、偏財神與淫神－論《夷堅志》中的五通〉，《淡江人文社會學刊》，期數
不詳（2008 年）頁 27。 
227
 羅冬陽：〈從明代淫祠之禁看儒臣、皇權與民間社會〉，《求是學刊》，期數不詳（2006 年），
頁數不詳。 
228
 趙克生、于海湧：《明代淫祠之禁》（北京：中國社會科學院，2010 年），頁 127。 
229 袁珂：《中國神話傳說詞典》（上海：上海辭書出版社，1985 年），頁 75。 
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四. 崇拜起源與南方經濟發達的關係 
 
 五通崇拜起源於南方，見宣鼎在《夜雨秋燈錄》謂：「南人之崇奉五通，猶
北人之信狐也。」蒲松齡在《聊齋誌異．五通》中言：「南有五通，猶北之有狐
也。」其崇拜盛行於明、清兩朝，崇拜風氣以江南地區最盛。這是由於江南地區
的經濟和社會文化所致，民眾和商人皆有求財之心，視五通神為財神，故此崇拜
風氣盛行。從秦漢開始，隨著大量修建水利工程，吳越地區的經濟地位日益重要。
唐宋之時，吳越地區已經開始逐漸代替中原地區，成為王朝經濟命脈所在。230隨
著江南地區工商業發展繁榮，且民眾多為商人，財神崇拜也順理成章成為這地區
普遍的民間神崇拜對象。然而，明末時五通崇拜風氣開始衰落，私建的淫祠漸增，
對國家財政和社會風氣的影響越大，政府多次毀淫祠以遏制私祭之風。到了清代
康熙朝，更有湯斌毀五通淫祠一事，可見五通神始終並非是可登大雅之堂的正祠
神。 
 
 
五. 聊齋前之五通版本比較 
 
1. 變化多端的形象 
 
 五通示人的形象甚多，形貌可變，但多以人形出現，包括美丈夫、少年、貴
人、乞丐等，用以接近人民，甚至誘惑女性。實際上，其真正身分和原形多不是
神，可能是在淫祠風氣下，藉民間崇拜而得力之妖鬼或地位低微之小神。如〈七
修續稿．鬼神誠格〉中提到五通「悖常害民，反神之所為」，是「邪魅狂鬼，假
神之名」231。〈留青日札．五道將軍〉亦謂五通為「貪淫邪亂之神」232。亦有說其
原形為鼠之文，但綜合而看，五通以人形現身，原形卻是不堪之物，其神的身分
值得懷疑。 
 
2. 強調五通神偏財神之福禍能力 
 
 談及五通神，往往提到其為人民帶來財富的能力。財富常是突如其來的，只
要「當其意」便能「以此暴富」，但是一旦不合其意，財富便會隨時消失，並且
降禍於人。因此，財富是五通利誘人從之的手段。如〈古今譚概．臨安民〉一篇，
                                                     
230
 畢旭玲：《五通神小考》（上海：高教育自考專業委員會，2005 年) ，頁數不詳。 
231
 郎瑛：《七修續稿》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
頁 34。 
232
 田藝蘅：《留靑日札》（上海：上海古籍出版社，199），頁 225。 
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便提到有商人向五通「乞一小富貴」，其後「獲橫財矣」233。在〈孔勞蟲〉亦提
到五通以「使君畢世鉅富，金銀錢帛，贈餉不知數」去誘人「祀我」234。〈五色
雞卵〉一篇亦提到人「益嚴香火之奉，自此家業小康」235，而祭祀者多為商人和
平民，然而五通只乃一淫祠之神，並非正祠神。 
  
 不僅如此，五通還會降禍於人，使人對其畏懼而服從之。在許多篇章中均提
到五通因不合意而收回財帛，並作怪於人。如〈七修續槁．祭五通文〉便提到五
通「西簷火起」並「予祭即息」236 ；五通亦有因奕棋之事而突然收回財富：「因
奕棋爭先，忿劉不假借，推局而起。明日，劉訪篋中，所畜無一存」237；甚至會
因不願讓屋作廟，而並「遂造祟怪」238，這些都突顯出五通神的橫財神格，喜怒
無常，要人順從其意、巴結他們才能得到財，這些都是橫財神的特質。可見五通
供利於人而得到祭祀，實際上是一種互惠手段，同時他們又降禍予人，使人畏而
祭之。 
 
3. 淫人妻女 
 
 在許多五通文中，均提到五通淫人妻女之行，能姦淫婦女239。被淫女性往往
具姿色，被淫亦不能反抗，丈夫多因「往往其家財帛無故自至240」而忍氣吞聲。
五通常把女性折磨至元氣大傷，甚至會產下怪胎，「陽漏至枯竭則死，而至於為
陰鬼」241，又有女性「率有感接，或產鬼胎」242，有侍五通者，「不論男女長幼，
皆裸身暗坐」243。這些都突出五通之淫害，令婦女受苦的淫神特質。 
 
 亦有文提到人心不當，令五通助大，如馮述曾評：「及其氣衰，亦互為制。
惟夫惑而近之，自居於衰而授之以旺，故人不靈而鬼靈耳」244；亦有文提「毀廟
                                                     
233
 馮夢龍：《古今譚概》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011
年），頁 167。 
234
 同註 223。 
235
 洪邁：《夷堅三志申》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011
年），頁數不詳。 
236
 同註 231。 
237
 同註 223。 
238
 洪邁：《夷堅支戍》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
頁數不詳。 
239
 田汝成：《西湖遊覽志餘》卷 26（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，
2011 年），頁 285。 
240
 方旭：《蟲薈》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），頁
178。 
241
 伍守陽：《仙佛合宗語錄》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011
年），頁 166。 
242
 同上。 
243
 同上。 
244
 馮夢龍：《智囊全集》第二部（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，
2011 年），頁 316。 
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碎像，怪訖息」245、「鬼神無棲，狂背求祀」246，人之態度決定五通之能。五通常
以美男形象出現，有女與其接觸後「忽感心疾，常譫語不倫」247，亦有女因「飢
寒寂寞」248，甘於被五通所淫。得五通之助之人，往往乃貪心之商賈，「貪而黠」
249、「天資嗜利」250，心術不正。可見五通之所以能淫人妻女，降禍於人，或多或
少與人心不正有關，因而五通與人之間，形成了一種互惠關係。 
 
4. 以僧道作反抗 
 
 五通文中，人民對五通是畏而祭之，多無反抗滅五通之念頭。有文提到五通
為患，人們常有兩種解決方法，最多人行之法乃祭而從之，另一種則是對付五通。
有數篇曾提到，有人尋僧人道士降五通，「謀召道士治之」251、「為飛符約勅之」
252、「念火輪咒」253，其後多「毀廟碎像」254、「廟焚其像」255，五通遂不復現。這
些文章，多提人們依靠有神力的道僧反抗五通，少有凡人能憑個人之力對抗五通。 
 
5. 小總結 
 
 《聊齋誌異》以前提及五通之文，往往提及五通非正神之身分，甚至謂其原
形為妖鬼。此外，多提及五通以利和色引誘他人，尤以商人為主，使人祭己，並
淫人妻女，人亦畏之而少有反抗。這反映了五通這淫祠之神與人互惠的微妙關係。 
 
 
六. 比較前版本之五通文與〈聊齋誌異．五通〉兩篇 
 
 〈聊齋誌異．五通〉兩篇，對前文提及的五通敘述有承傳之處，但在內容比
重與重心的構造，則與以往截然不同。此舉令五通的主題從以往多敘述五通之
害，轉為以平民英雄為重心的故事主題，體現的中心思想是重視與強調人的地位
和價值的，此為前所未有之舉。 
                                                     
245
  同上。 
246
 同註 241。 
247
 洪邁：《夷堅三補》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
頁數不詳。 
248
 同上。 
249
 同註 233。 
250
 同註 241。 
251
 同上。 
252
 洪邁：《夷堅支景》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
頁數不詳。 
253
 同註 247。 
254
 同註 241。 
255
 同註 244。 
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1. 五通偏財神之形象之繼承和略寫 
 
 前文提到，五通神有偏財神身分，不少文中均有提及五通賜財予人，能使人
驟富亦能使人驟貧。《聊齋誌異．五通》兩篇，對五通偏財神的刻劃卻極少。在
五通中，只有一句「委金百兩」暗示了五通之偏財神身分。筆者認為這略提原因
有二。一是五通偏財神之身分已為人共知，故不用多提，而且從人畏神的反應，
已暗示了五通能降禍或福。二是突出蒲松齡欲表達之思想中心，不欲對五通之神
力有過多渲染，反而多著筆墨矮化五通（詳見本文七. 2.：五通神的矮化和非神
化），並強調英雄義勇和人力之重要。 
 
 首先，明清商業經濟發達，民間商人拜五通淫祠之風氣尤其盛行。文中被淫
之女的丈夫和父親均為「典商」、「木商」，而受害者「母兄弟皆莫敢喘息」，典商
趙弘亦：「戒家人勿播」。商人崇拜五通，祈求經商順利，不願得罪五通神。雖然
民眾有求財之心乃尋常之事，但是商人最迷信五通神，這由於營商本來就具有一
定的賭博成份和不穩定性，所以商人對經商有不安心理，因而他們祈求可以得到
橫財。而且，明清商業非常發達，但從商的不穩定性，令商人懼怕錢財流失，正
好與五通原本的偏財神格吻合。商人可能認為只要服從和崇拜五通神，便能維持
自己營商的穩定，甚至能得到橫財，假如不崇拜五通，則會令自己經商失敗。 
 
 從《聊齋誌異．五通》兩篇中，被淫的女子之父、夫均是商人。上文分析的
商人畏神心理，令被淫婦女多是商人妻女變得容易理解，這是由於商人有求財而
犧牲妻女的非道德行為心理。加上許多前文已提到五通之淫神身分和人民害怕災
禍降臨，如獨腳五通一篇已提到「長子娶官族女，不肯隨群為邪……旋抱病，與
翁姑相繼亡。所積之錢，飛走四出……吳氏虔啟謝罪，其害乃止。」256這已足夠
暗示人的畏懼其實源自害怕五通神降禍。 
 
 事實上，從中國傳統鬼神心理看來，「鬼神是人之創造物。自然物之為神是
出於對自然力量的崇拜，又由於對某些力量的依賴和對其一些力量的厭惡而分成
善惡兩類……（對鬼神的恐懼是）出於人對一些危害人的力量的恐懼……所有的
鬼神都與人的生活有關……既與人生有關，人就不能不理他們。對於一切善的
神，要崇敬，要祈求保佑；對惡神，要巴結討好以求其不肆虐。」257，反映出人
民的畏神態度的原因。 
 
 但是，蒲松齡並沒有對五通的禍害著墨太多，而是以人之共識去領悟之。而
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 洪邁：《夷堅支癸》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011 年），
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 權佳果：《中國倫理──中國人生之道》（西安：陝西人民出版社，1995），頁 38-39。 
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蒲松齡刻意避談五通神，是想降低五通的地位，使祂在文中之能力不大。而人們
的畏神心理，恰好與英雄的反抗作一對比，突出英雄的義勇。加上蒲松齡在英雄
反抗部份著墨非常多，反映出蒲松齡強調人的力量和地位之重要，甚至壓過淫
神。蒲松齡略去偏財神之刻劃，省去其神威，合理化以人能力抗五通的情節。通
過人們對五通偏財神的共識，蒲松齡可以完全略寫祂的身分，從而降低其神格；
又以許多的筆墨寫人類的反抗，在〈五通．又〉中，更以許多筆墨去降低五通的
地位，以人神戀去提高人的地位。可見，這種略寫帶有許多意義。 
 
 總括前文，商人之畏神，使我們看到人們對淫祠的不理性態度，與後來與別
不同的〈五通〉、〈五通．又〉的兩位英雄作強烈對比，強調了蒲松齡重視人力的
主題。 
 
2. 五通之淫之承傳與誘惑女子的矛盾心理 
 
 與前文一樣，五通仍然離不開「淫」。五通強佔婦女閻氏，「而偉岸甚不可堪，
迷惘中呻楚欲絕」、「婦哀免，四郎強合之，血液流離，昏不知人」；五通亦連未
婚之女亦淫，「某有女未嫁，忽五通晝降……言將聘作婦」等，都可見五通之色
慾薰心。但同時，〈聊齋誌異．五通〉兩篇，強調了五通對女之色誘，與一些五
通之文亦有共通，帶出了女性一種夢魔心理258。五通能隨意變形，化作「丈夫」、
「少年」、「美丈夫」等示人，並有「偉岸」。祂亦對女性甜言蜜語，安慰害怕之
閻氏「勿相畏……我愛汝，不為汝禍。」與前版本不同的是，五通甚至似對女子
有憐惜之情，雖然淫女子使女子傷，但是與閻氏交歡時「憐惜不盡其器」，每每
皆待女子復元方再淫之：「不常至，約婦痊可始一來」。在欲淫人女時，亦欲先娶
後淫，「言將聘作婦，委金百兩，約吉期而去」，沒有直接淫人之女，這些都可以
體現五通誘惑婦女的手段，使女性對五通的態度軟化。 
 
 其實，在傳統心理和性壓抑的互為下，女子對五通的心理可能產生矛盾。〈五
通．又〉便提到金生之「甥女……為五通所惑」，「惑」一字實在耐人尋味，可圈
可點。有學者提出，女性可能蘊含一中夢魔心理，既產生極度的恐怖和痛感，亦
具刺激性快感，是一種心理衝突。古代婦女面對婚姻之不快，在壓抑之餘，實際
亦需發泄。文中已提到被淫之女性丈夫為「典商」，明清時期商業發達，商人每
每外出經商，冷落妻兒，可能會使女性在情欲方面得不到正當的宣洩，形成性壓
抑，且文中有女到適婚之齡，有性的渴求並不為怪。因此，女子被五通強暴，能
「釋放被壓抑的衝動（潛藏之快意），同時卻因禮教等約束而產生壓制（痛感）」 
259。雖然五通對女子之淫，會為女性帶來痛苦，「血液流離，昏不知人」、「呻楚
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 劉燕萍：〈淫祠、偏財神與淫神－論《夷堅志》中的五通〉，《淡江人文社會學刊》，期數
不詳（2008 年），頁 37。 
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欲絕」，但五通對閻女甜言蜜語，閻女即被「抱腰舉之，如舉嬰兒，置牀上」，並
無先前「欲出」的反抗，呈現出既痛又快的矛盾情感。前部已提到，人與非正神
其實是「互為制」260，在〈聊齋誌異．五通〉兩篇後的《螢窗異草》，亦恰恰為
了此作一解釋：「世豈有堅貞之婦而見祟於邪鬼者乎」261。儘官閻女後來又「不
勝羞憤，思欲自盡」，但文中面對甜言，又似乎看到其有所妥協。故可見女子被
淫，或多或少與其心中矛盾有關。 
 
 在《聊齋誌異》的其他文章中，有提及縱慾之文，亂倫喪家，有違蒲松齡的
儒家道德認知，因此有縱慾者的下場是「鬼神侮弄之，誘使自食便液。」262但文
中女性夢魔般的心理，蒲松齡亦令女子後來得救，反映出蒲松齡一方面不同意恣
縱情慾，卻又對女性帶有同情的心理矛盾。所以，我們得以理解蒲松齡在文中用
意，以五通既淫亦誘，帶出女性的夢魔般的矛盾心理，與文章突出之平民英雄，
對待不貞不義之事之正氣態度作一對比，突出主題。 
 
3. 小總結 
 
 從以上的比較，我們得以看到《聊齋誌異．五通》兩篇在五通的內容上有所
繼承，儘管作者刻意略提五通偏財神身份，但透過文化上的分析和對前文的了
解，得以理解出人們畏懼五通神之原因，並從而明白到為何被淫之女多為商人。
同時，商人之妻女被淫，可能帶出了女性性慾壓抑和傳統道德觀所相背的夢魔心
理。 
 
 
七. 《聊齋誌異．五通》兩篇之分析 
 
1. 突顯人的反抗力量和英雄精神之創新 
 
 對比前人的五通故事，蒲松齡在〈聊齋誌異．五通〉兩篇明顯強調和突顯人
的反抗力量和人的英雄精神。前人所寫的五通故事中，都沒有出現過常人與五通
神正面衝突的情況，也沒有出現過常人以武器對抗五通神的情節。例如《智囊全
集》中第二部寫有男子陸粲：「命僕撤廟焚其像。陸竟無恙。其家至今不祀五聖」，
陸粲「廟焚其像」263間接解決與五通神的衝突。又例如〈孔勞蟲〉中寫五通使一
商人「所畜無一存，（商人）不勝悔怒，謀召道士治之。 孔舉劍揮之，大叫而沒，
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 長白浩歌子：《螢窗異草》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，
2011 年），頁 291。 
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 馬瑞芳:《聊齋志異創作論》 (濟南 ：山東大學出版社，1990)，頁 499。 
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 同註 24。 
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但見血中墮黃鼠半體。旦而跡諸祠，正得上體于偶人下，蓋一大鼠也。毀廟碎像，
怪訖息。」264人們召借有法力的道士抵抗五通神，同樣以「毀廟碎像」的方法間
接解決與五通神的衝突。 
 
 而在〈聊齋誌異．五通〉中，抗神者為趙弘的表弟萬生，為人「剛猛善射」，
他第一次殺五通神，純粹是見義勇為。他見一個陌生男人進入表嫂的臥室，看到
那男人和閻氏並肩而坐，桌子上還擺放著酒肴，感到相當憤怒，於是持刀奔入房
殺五通神。此舉對比起商人趙弘「知其五通，不敢問。質明，視妻憊不起，心甚
羞之，戒家人勿播」，更顯出萬生的俠義精神和英勇。而且，蒲松齡筆下的萬生
除了俠義精神外，更智勇雙全。他在第一次殺五通神時，先持刀入屋殺其中一位
五通神，後來閻氏詳細地告訴了他事情後，萬生冷靜地叫閻氏不要出聲，自己吹
滅蠟燭，埋伏在暗處，用其他武器弓箭和刃來殺其餘的五通神，可謂有智有勇。
他第一次殺五通神是見義勇為，第二次殺五通神之事更加突顯萬生的英雄精神。
他受到木材商人邀請到家裏來殺五通神，即使明知要對抗的不是人類而是五通
神，他亦「生平意氣自豪」，仍然充滿英雄膽色助人，不畏五通神，突出他是為
正義而救別人、殺淫神。 
 
 可見，萬生殺神的可貴之處是蒲松齡彰現了人的反抗力量和英雄精神。萬生
是普通的人類，沒有任何神力，但仍能靈活運用人類的武器刀、弓箭和刃來殺五
通。相比以往人類沒有正面解決和五通的衝突，萬生憑著其智勇和俠義精神跟五
通神正面、直接交鋒，最後更得勝，令五通只剩下「一通」，而且不敢公然為害。
故事有積極和正面的意義，更突顯了人能反抗五通神並得到勝利的精神。 
 
2. 五通神之矮化和非神化 
 
 在〈聊齋誌異．五通〉中五通神的形象明顯被矮化和非神化。萬生第一次殺
五通時，持刀奔入室內，五通神的反應是「驚起，急覓劍」，但萬生比他更快一
步，立即用刀殺了他，「刀已中顱，顱裂而踣」。五通的反應和行為並不像正神一
樣有神力，反而顯得鬼鬼祟祟，遇見萬生只懂「急覓劍」，要用尋常的武器反抗
萬生，就如普通人一樣，並無神能反擊。後來萬生殺了三位五通神後，五通神的
屍體更變成為了一匹馬和兩頭豬，趙弘一家留萬生在家吃馬肉和豬肉，「炰豕烹
馬而供之，味美異於常饈」，烤豬肉、烹馬肉而且味美的描述，顯示出五通神從
神變成了地位低等的禽獸，反映蒲松齡刻意貶抑五通神的地位，又展現了其幽默
的文學手法。萬生在木材商人家第二次殺五通神時，五通神的形象同樣被矮化，
五通神看見萬生後又是落荒而逃，萬生「但見黑氣欲飛，以刀躍揮之，斷其一足，
大嗥而去。俯視，則巨爪大如手，不知何物。」五通神的一道黑氣，跟光明正大
的萬生有強烈對比，更顯示出萬生作為人類的正氣和五通神非神化的「妖神」形
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象。最後五通神被斷足後，足竟變成了巨大的怪爪，更深入的突顯了五通神非神
化，反而更像妖的低等形象。  
 
 〈五通〉對平民英雄已有足夠的勾勒，而〈五通．又〉則呈現了另一種英雄。
蒲松齡透過人神戀、矮化五通、妓化龍女霞姑等情節和手法，去強調人的重要性，
從而提高文中英雄金生的地位。〈五通．又〉對五通的矮化，襯托出人之地位。
五通乃龍王之奴隸，可見五通地位之低；而龍女霞姑又言：「若令一指得著肌膚，
則此恥西江不能濯也」，不能被五通的一根手指碰到，卻願與人親密。後來被父
得知她命丫環除五通，嚴重得被龍王「忿欲賜死」。龍女不能與五通扯上關係，
但卻可與人結合，在三十年後與金生相棲。對比之下，使五通的地位再降一重，
同時強化了人的地位。 
 
 五通地位之低，亦從被丫環所閹可見。龍女霞姑輕視五通，知其父和自己均
有能力除五通：「家君能驅除之」，但後來派「弱」的丫環對付五通並把五通閹割。
丫環地位低微，卻得以閹五通。閹割對男性而言可謂最大侮辱，中國皇帝就以閹
割以去除男性之威脅。以五通「淫神」之特性而言，閹割可謂最大之懲罰，對人
再無任何威脅可言，文中更諷刺祂為「半通」。這種幽默諷刺，矮化了五通的地
位，使祂對人而言不足為懼，亦間接提高人的地位。《括異志》中，曾見到五通
神對人閹割懲罰：「公安富民鄧氏者，少時因見二犬交，即戲以刃斷其勢，後生
二子俱閹」265，但在聊齋中，閹割人之五通神卻反被閹割，形成強烈對比，大大
增強了文章的諷刺性。 
 
 表面上，金生並無如萬生般與五通直接衝突，但實際上他在文中亦具英雄形
象。他主動提出請龍女治五通，並得到地位高的神女之助，突出了金生之不凡。
最後他更成仙，英雄和傳奇化了他的形象。〈五通．又〉一文，通過了人神戀和
矮化五通，把人與神之間的距離拉近，同時賤化五通地位，強調了人的力量和重
要性。 
 
3. 人神戀 
 
 〈五通．又〉中，龍女霞姑因與金生有宿緣，又因他是「風雅之士」而傾慕
之。人與神相戀，並且有「宿分」，肯定了人的地位。霞姑佩戴之物極貴重，「啣
雙明珠，燭既滅，光照一室」，可見其身份尊貴。霞姑亦有神力，金生掉斗笠，
霞姑竟使「大風飄笠，圜轉空際，漸落，以手承之，則帶已續矣」，可見其能力
有異於人。 
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 實際上，金龍王乃是河神，是明清時期在運河區域具有較廣泛影響力的漕運
信仰。明代永樂遷都北京以後，江南地區漕運負擔加劇，從而在信仰層面形成了
以護佑水運、漕運為主的神靈崇拜，並列入國家祀典266，可見龍王之正祠地位，
與五通之淫祠地位完全不同。此外從〈唐傳奇．柳毅傳〉一篇可見，龍宮設宴時
「張廣樂，具以醪醴，羅以甘潔。初笳角鼙鼓，旗旌劍乾，舞萬夫于其右」，可
見排場之大，而龍女之叔「赤龍長千餘尺，電目血舌，朱鱗火鬣，項掣金鎖，鎖
牽玉柱。千雷萬霆，激繞其身，霰雪雨雹，一時皆下」267，可見龍王能力之大。 
 
 同時，文中神女有人之情慾，主動引誘金生，「無夕不至」，更自稱「癡情人」
和對他「相愛」，可見龍女霞姑的情慾。因此，我們得以從龍女霞姑身份之尊貴
和情慾，去理解這段人神戀。神女對人之傾慕，相形之下，拉近了人和神的距離，
使本來應尊敬神的凡人地位得以提高。而結局中金生成仙，更肯定了人與神之間
關係拉近。 
 
 從五通的身分看來，作者已刻意低貶了五通的地位，五通在文中已不是真正
與其他正神同格的神，而是龍王的奴隸。而五通的神力亦被作者刻意隱去，祂們
雖有飛翔能力，但是與萬生對打亦只懂用劍還擊；而人神戀中亦大大提高了人的
地位，因而拉近了神與人之間的地位，同時亦大大拉開神與五通的距離，使我們
得以理解，為何人能殺神。這是由於五通並非真正的神，而是更像妖鬼一般之物，
人具有正氣便能殺掉五通；而神為何會殺「神」，亦可從五通的低貶作出解釋：
由於五通只是奴隸，地位低下，因而龍女能單憑丫閹割五通。這裡我們看到地位
下放和提升，作者用心良苦地以各方的角力去提高人的地位，合理地舖敘出兩個
平民英雄。〈聊齋誌異．五通〉兩篇，我們可以看到蒲松齡在五通之特性上有所
沿襲，但在截然不同的演繹和比重下，呈現出與別不同的結果。蒲松齡從〈聊齋
誌異．五通〉兩篇中，強調了人的力量和重要性，勾勒出兩位平民英雄。以〈五
通〉為例，人赤手而無神助，單以正氣和武功擊退五通，是前所未有的；另一篇
〈五通．又〉中，金生身為平凡書生，無懼五通，向龍女霞姑提出對付五通之念
頭，又通過人神戀去提高了人的地位，也是前所未有的積極意義。 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
266 申浩：〈近世金龍四大王考－官民互動中的民間信仰現象〉，《社會科學》，4 期（2008 年），
頁 161。 
267 李朝威：《柳毅傳》（北京：中華書局，1985 年），頁 2-4。 
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八. 從《聊齋誌異》後之五通文看〈五通〉、〈五通．又〉之意義和中
心思想 
 
1. 強調平民的反抗性 
 
 在〈聊齋誌異．五通〉兩篇後的五通文，可能受到兩篇之影響，對五通的態
度有所轉變，強調人的反抗，人有能力制衡神。在《客窗閑話》中，人甚至可以
告神：「神奪民婦訟於邑宰」，而神亦畏正直之官：「湯文正公撫江南，正直之聲
震於遐邇」，後來官奪神權：「革聖神之號，遣發幽都，長為餓鬼」268。另一篇五
通更妙，五通竟因一老教授的「浩然之氣」而畏之，甚至「逡巡自出匍匐于教授
前若請罪」，「伏地乞免教授不從打之數十神亦不敢拒僅嘶痛而無片言」269，任由
老教授責打，引人發笑。此兩篇均強調了人之力量，帶出正人可勝神的中心思想，
與〈聊齋誌異．五通〉兩篇不謀而合。但〈聊齋誌異．五通〉兩篇所強調的是非
官方的力量，是由民間而出的一種抗神的態度，真真正正是民間掘起的力量，是
平民英雄的一種呈現。 
 
 蒲松齡〈聊齋志異．夢狼〉中曾憤慨地說：「竊歎天下之官虎而吏狼者，比
比也。」270意思是官如虎，吏如狼，官吏貪暴、政治黑暗的情況在社會已經非常
普遍，比比皆是，可見「官如虎、吏如狼」是當時封建社會和黑暗政治的現實寫
照。本文在開首曾提及《聊齋志異》是一本揭露現實社會黑暗的小說，因此，我
們可以看到作者創造平民英雄，可能是出於其對官吏的不信任態度，或者他更注
重人民的自我管束和覺醒，認同人的自我力量。由平民而起的崇拜，最重要的自
然是平民的心態改變，方能真正的解決人們的畏神心理、盲目崇拜的陋習，而非
依賴官員，才能從根本解決問題。 
 
2. 夢魔心理的延續－女性之淫的貶抑 
 
 在《聊齋誌異．五通》兩篇後的五通版本，對女性的夢魔心理有了更露骨的
詮釋，甚至享受和接受與五通的性愛。有文中，婦因嫌夫貌醜，故寧近五通：「正
色拒之（丈夫）曰：『我非汝家人矣。五聖將迎我為夫人……汝其速退』」271。另
一篇中，婦初時因抗拒心堅決而尚能保身，但後來受丈夫過度保護，「亦漸厭其 
                                                     
268
 吳熾昌：《客窗閑話》（北京：北京愛如生數字化技術研究中心，中國基本古籍庫，2011
年），頁 86。 
269
 同註 261。 
270
 同註 221，頁 309。 
271 同註261。 
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爲」，宜使五通得以據之，後來「婦亦不再緘口，則其蕩然情狀」272。另有一拋
子欲改嫁之婦，因不堅貞而被五通所淫，後來擊退五通，悟出「負夫子之報也，
棄幼子而他圖要，皆欲心所致」273之道理，後來為夫守貞而得神佑，使五通不能
淫之。這幾篇作者和評著者均批評女性自心不正：「神雖不正，婦亦淫邪。憎其
夫而悅神貌，致啟姦圖，孽由自作」274、「世豈有堅貞之婦而見祟於邪鬼者乎」275，
為《聊齋誌異．五通》兩篇女性夢魔心理之變奏，但兩者同樣帶出堅貞之人不能
被五通所害之道理。 
 
 因此，我們可以看到《聊齋誌異．五通》兩篇後之五通內容，對《聊齋誌異．
五通》兩篇的重視和肯定人力有所沿襲，通過婦女的夢魔心理，和人的貪慾，突
出有正義之氣的人之英雄形象，亦帶出了人心重要的中心思想，使得人能以浩然
之氣擊退五通神，強調了人之地位和重要性。 
 
3. 警世之寫作目的 
 
 蒲松齡祖父是廩生，父親早年操童子業，家貧才被迫棄儒從商，其實蒲松齡
自幼深受儒家思想影響，是一個儒生。從他的詩文集，如《日中飯》、《災民謠》、
《田家苦》、《短禾行》和《為人要則》、《省身語錄》、《循良政要》和《救荒急策
上布政司》等，都體現出他充滿了儒家憂國憂民的情感和仁政德治的思想。前言
曾提及由於明清經濟發展蓬勃，民眾尤其商人皆有求財和貪婪之心，並視五通神
為財神，故此崇拜淫祠五通神的風氣非常盛行。無論民眾是以求財之心還是畏神
之心崇拜淫祠五通神，都與儒家思想背道而馳，特別是儒家強調「重義輕利」思
想，認為人要重公義輕私利。所以，蒲松齡創作兩篇五通的故事，明顯是寄託了
他反對人們重私利、貪婪、為錢財而道德崩潰和崇拜淫祠五通神的歪風，並強調
人的力量才是最重要，尤其希望人民自我覺醒，對人民崇拜淫神的依賴心理和陋
習作出批評，帶有強烈的警世和批判意味。 
 
 蒲松齡受到儒家影響，曾在《省身語錄》說道：「勿謂一念可欺也」，這是君
子慎獨的道理。又道：「心中之一點正氣……無此一點，尚得為人乎哉？凡人忍
心動則欲害人，貪心動則欲作盜，慾心動則行淫。然當其一念初萌，自己未嘗不
知其邪？便當急轉，使之隨起隨消」276，可見蒲松齡的因果論，認為吉兇只在自
己一念之間。此外，對清代小說家蒲松齡的愛情觀和婦女觀，文學史一向給予正
面評價， 認為蒲松齡塑造了許多美麗純潔、忠於愛情、勇於反抗的婦女形象277。
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 同上。 
273
 同上。 
274
 同上。 
275
 同上。 
276
 蒲松齡：《抄本聊齋文習》（北京：中華全國圖書館文獻縮微複製中心，1998 年），頁 83。 
277
 王向東：〈聊齋志異：錯綜纏繞的性別言說蒲松齡進步婦女觀的另一面〉，《揚州大學學報》，
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但是蒲松齡以五通兩篇教化人民，「挑戰傳統對淫祠崇拜、敬畏的陋習」278，因
此，〈聊齋誌異．五通〉兩篇中被淫的女性與《聊齋誌異》慣常的女性不同。而
蒲松齡在《聊齋誌異》中常「毫不掩飾地反映他對俠者的頌揚之情」279，故此，
蒲松齡透過對女性的夢魔心理，和商人的貪婪和懦弱，去對比出萬生和金生的抗
爭，繼而帶出人可勝神的道理，確定人的地位。 
 
 
九. 總結 
 
 許多五通之文提到人與五通能力關係密切，只要人拆五通祠而不拜之，便能
削五通能力。淫祠神的興衰，與民間價值觀息息相關。對五通淫祠的崇拜，反映
出當時人們對偏財神的盲目信奉和依賴。《聊齋誌異》的五通之所以與別不同，
乃是因其創造出英雄、毫無神力的人能以功夫滅五通神，這是前所未有地提高人
的地位。蒲松齡通過對男角義勇個性之刻劃、凡人對色慾財氣的軟弱、對五通的
矮化及人神戀情節的構造等，表達人的重要性，肯定人的地位，從而達到教化的
作用，甚具積極意義。 
 
                                                                                                                                                        
4期（2007年），頁數不詳。 
278
 同註 225。 
279
 牛晨琳：《論聊齋志異中的俠義精神》（東北師範大學文學院，年份不詳），頁34。 
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